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  ﭼﻜﻴﺪه
اﺧﻴﺮ، در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﺷﻮد و در ﺳﺎل ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﻗﺘﺒﺎس از آﺛﺎر ادﺑﻲ ﺧﻮد . ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺮﻗﺖ از ﻛﺎري ﻓﻜﺮي اﺳﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻣﺮي ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ. اﺳﺖ
اي ﺟﺪﻳﺪ،  ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺪه ، ﻧﻮﻋﻲ از ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ(msiraigalp fleS)
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺐ . اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﻫﻨﻮز ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  ﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزاتو اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﺪه ﻣﻲ
اي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ  ﻋﻨﻮان ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻨﻮان و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﻪ
در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از . دﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات، ﺟﻤﻼت و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﻓﺮد ﺑﺪون رﻓﺮﻧﺲ
در ﻫﺮ ﺣﺎل، آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل . ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺪها
ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ، ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم و ارﺟﺎع درﺳﺖ، از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﺮﻗﺖ 
دﻫﻲ  ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺮاﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻛﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﺮﻧﺲ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ داده ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﺧﻮد، از اراﻳﻪ اﻳﺪه
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮدﺑﻴﺮان ﻣﺠﻼت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ  ﺑﻨﺪي دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺪف اراﻳﻪ و ﺟﻤﻊ
  . وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ، آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮوژه ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ زﻣﺎن ﺻﺮف آن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از  ﻣﺪت
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
از . ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺮ دوش ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺎدي را ﻣﻲ
ري رود ﻛﻪ در ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺪا اﻳﻦ رو از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
از . ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و  دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻓﺮادي ﺻﺎدق و اﻣﻴﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
اي  ﮔﻤﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻼف اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪه
. ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮء رﻓﺘﺎر، ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﭘﺪﻳﺪه  (tcudnocsim hcraeseR)ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
و ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺛﺒﺖ  (1)اي ﻧﻴﺴﺖ  ﺗﺎزه
و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ( 2) اي ﻧﺪارد ﺷﺪه
ﺳﻮء رﻓﺘﺎر درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد و از (. 3)داﻧﻨﺪ  ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ آن ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات، آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ  ﺳﺎده
ﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻌﻞ ﺷﻮد و ﺑ ﺷﺮوع ﻣﻲ
در واﻗﻊ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺷﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺘﻢ ﻣﻲ
ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻘﻠﺐ و اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه 
اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ، ﺟﻌﻞ، ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻲ و دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ 
  (.4- 6)اي اﺳﺖ  اﺧﻼﻗﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر  ﺷﺎﻳﻊ msiraigalPﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ 
ﻫﺎ،  و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺒﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از اﻳﺪه( 7-9)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺪون ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه  روش
ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﻲ از (. 01، 11)اﺻﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 
و در ( 21)ﺷﻮد  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎل
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ در (. 31-51)ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ را اﺗﻼف  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻴﻌﻒ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻋﻠﻢ ﻣﻲ
  .(61)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
و ﻣﺨﺘﺺ رﺷﺘﻪ ( 71)ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ 
ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ و در واﻗﻊ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ 
از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﻠﻮم ﻛﺎرﺑﺮدي، ﻋﻠﻮم  ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻋﻢ رﺷﺘﻪ
(. 81)دﻫﺪ  رخ ﻣﻲ... اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻫﻨﺮﻫﺎي زﻳﺒﺎ و 
اﻣﺮوزه، ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮاي اﻓﺮادي 
ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر و ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﻜﺎن آن را 
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 91، 02)ﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ  ﺳﺎدهﺑﺴﻴﺎر 
ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون و ﺗﻌﺪد ﻣﺠﻼت و ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻼﻳﻦ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﺎدان و ﻧﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺑﻪ 
ﻧﻮﻳﺴﻲ  اي ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻳﮋه در ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ
ﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت دﻫﻲ و اﺳﺘ و ﻓﻨﻮن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ارﺟﺎع
و ﻋﺒﺎرات دﻳﮕﺮان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
، ﻧﻮﻋﻲ از (msiraigalp fleS)اﻗﺘﺒﺎس از آﺛﺎر ادﺑﻲ ﺧﻮد 
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺟﺪﻳﺪ و اﺻﻠﻲ و  اي از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺪه
ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه 
 اﺳﺖ ﻇﺮﻳﻒ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ(. 12-32)اﺳﺖ 
. ﻗﺮار دارد ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد درون در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻛﻪ
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ"
ﻧﻜﺎت  در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ رﻓﺘﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﺎ و  ﺷﻤﺎر و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺧﻼﻗﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻲ
 ﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻳﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ، دﺳﺖ ﻛﻢ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﻋﻠﻢ، رﻋﺎﻳﺖ  ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻻت(. 42) "ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش
  .ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ روش
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮوري ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي 
   و msiraigalP، tcudnocsim hcraeseRﻛﻠﻤﺎت 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ  2102ﺗﺎ  0991در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ  msiraigalp fleS
  ، tcerid ecneicS، ecneics fo beWاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﺎدل  dembup ralohcs elgooG
ﻣﻘﺎﻻت  DISو  xedemnarI، bildeMﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻫﺎ، ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در آن
ﻣﺮوري ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻴﻞ و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎه، 
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ
  ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ از ﺧﻮد: ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ
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 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از  msiraigalPء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ، ﺳﺮﻗﺖ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺳﻮ
ﺷﻮد؛ ﭼﺮا  ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻣﺮي ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺻﻠﻲ  ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺮﻗﺖ از اﺛﺮي ﻣﻲ
اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد (. 52)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻜﺮي اﺳﺖ 
اﻣﺮي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آن 
درﺻﺪ از  72، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ kziRو  riebuzlE  ﻟﻌﻪﻣﻄﺎ. دارﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺧﻮد در اﻣﺎرات 
داﻧﺴﺘﻨﺪ و  ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ، ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻲ را ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻤﻲ از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺳﻮء  ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي از دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 51)ﻗﺪرت دارد از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزﺷﻲ 
درﺻﺪ از  09ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  و ﻫﻤﻜﺎران elluZ-ćiliB  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ 
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( درﺻﺪ 9)ﻧﻔﺮ  71ﻓﻘﻂ  ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي از ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  در ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎ ﺳﺮﻗﺖ  درﺻﺪ از ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن 01درﺻﺪ از آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  43
 91ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻲ از آﺛﺎر، 
  (. 01)درﺻﺪ ﺑﻮد 
ر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮآوردي ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﻴﻮع ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻲ د
 nosnitraMﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، 
ﻫﺎي  درﺻﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از اﻳﺪه 2و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ 
دﻳﮕﺮان ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﻳﺎ دادن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد  006از  nolnacSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 62)ﻛﻨﻨﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  درﺻﺪ 3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺮاﺣﻲ، 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و  7/5ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود 
ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺸﻢ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ در  ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  (.72)اﻧﺪ  ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه
رﺳﺪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺮخ ﺳﺮﻗﺖ  آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ در  ز اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهﺑﻴﺶ ا
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ybsorCو  einneRدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ (. 8، 82)اﺳﺖ 
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در  65ﺧﻮد ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ 
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد 
   (.41)دﻫﻨﺪ  ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻗﺖ ﻛﺮدن آﺛﺎر ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
، (82، 92)ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم 
، 03، 13)ﻫﺎي ﺧﺎص  ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش، . اﺳﺖ( 23)و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( 32
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﮕﺮش ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻲ 
و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﺢ ﺑﻮدن در دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت در ﺷﻴﻮع 
  . اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ آن 
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺐ و اﻳﻦ ﻛﻪ آ
ﻫﺎي ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎﻳﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ . وﺟﻮد دارد
ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ . ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ
در ﻣﻮاردي . ﺑﻮدﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
اي ﺟﺪﻳﺪ  ﻋﻨﻮان و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﻳﻲ و اراﻳﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ
و در ﻣﻘﺎﻻت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ( 33)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻋﺒﺎرات و ﺟﻤﻼت و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﻓﺮد 
و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ( 22، 32)ﺪه اﺳﺖ دﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷ ﺑﺪون رﻓﺮﻧﺲ
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت  ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺪه
، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻴﻄﻪ (43)ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻧﺪ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي از  ﺗﺮي ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ در . اﻧﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ را ﺟﺰﻳﻲ از آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ  4ﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻻت، ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤ
ﻫﺎي  و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ دﻳﮕﺮ و ﺗﻘﺴﻴﻢ داده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ 
اي ﺟﺪﻳﺪ، اﻳﺠﺎد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﻦ و ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﭙﻲ  ﻋﻨﻮان اﻳﺪه
  (.33، 53)ﺑﻮد ( etirw-ypoC)راﻳﺖ 
ﺮد ﻣﺘﻌﺪدي اﺗﺨﺎذ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه، روﻳﻜ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺠﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﮕﺮﺷﻲ 
ﺗﺮ دارﻧﺪ و اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ را  آزاداﻧﻪ
 و ﻫﻤﻜﺎران راد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ 
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ﺑﺎ (. 63)اﻧﺪ  ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻋﻄﺎ ﻛﺮده
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دو دﻳﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﻲ و  وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻌﺪد دﻳﺪﮔﺎه
ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد روﺷﻦ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺟﻨﺒﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﻓﺮاد 
ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از  از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻗﺎﻧﻮن ﻛﭙﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺣﻖ ﻛﭙﻲ آن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ 
ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﻮد ﻓﺮد و ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از 
 . ﺪه، ﻣﻨﻊ ﻛﺮده اﺳﺖﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨ
از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون 
. رو ﻫﺴﺘﻴﻢ رﺷﺪ ﻋﻠﻢ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎﻻت روﺑﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﻲ از دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻮد و زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺘﺸﺎر ﺑﺮﺳﺪ، در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧ
اي ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻫﺎ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺳﺮﻗﺘﻲ ﻋﻤﺪي، ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻴﻢ ﻣﺠﻠﻪ را داﺷﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺠﻠﻪ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎ  ﻫﺎي آن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را در ﻧﻮآور ﺑﻮدن ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮدد و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﮔﺎﻫﻲ . داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ و اﺷﺘﺮاك و ﻳﺎ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﭼﺎر ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي ﻣﻲ
دﻫﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ  ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و از روي ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ رخ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  از ارﺗﻜﺎب و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺟﻤﻼت را ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ 
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  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﺣﺎل، آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺧﻮد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ از ﺳﻮي 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ 
اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ، ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم و ارﺟﺎع درﺳﺖ، از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎ  و از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺮاﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را
اﻧﺪ و  در اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻛﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻜﺮده
دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﺧﻮد، از اراﻳﻪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﺮﻧﺲ
ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر  ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ داده اﻳﺪه
اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮاﺗﻲ ﻧﻮ در ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ  در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ، ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻊ  ﻳﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ارا ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ . ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻫﺎ، اﻧﺪﻳﺸﻪ روي داده
داﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﺳﺘﺎدان در ﺣﻴﻄﻪ  اﺧﻼﻗﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ آﺷﻨﺎﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه 
، را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه (4)ﻛﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻠﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﻨﺪ و در اﺛﺮ  ﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪدارﻧ
ﻫﺎ و ﺳﻮء ﺷﻬﺮت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮاﺟﻪ  ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ از آن ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن  .ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ از ﺳﻮي ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر و اﻧﺘﺸﺎر 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻴﺜﻴﺖ  ﻫﺎي ﻣﺠﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ آن در ﻣﺠﻼت و ﺳﺎﻳﺖ
از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺮﺗﺒﻂ راﺳﺘﺎ، ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻣ
در اﻳﻦ . ﺷﻮد ﺑﺎ اراﻳﻪ و ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي از روي دادن  ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه
ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﻧﻮع آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﻫﺎﻳ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎدان  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ
اي ﮔﺴﺘﺮده در وب  داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﻳﮕﺎن ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻛﺸﻮر ﻛﻪ 
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻜﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد از اﺑﻌﺎد 
ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از 
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻋﻮاﻗﺐ اﻗﺪام ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻼت  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﻗﺪام ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ  داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶ
اي ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاي دوري از آن  اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ و ﺳﺮدﺑﻴﺮان ﻣﺤﺘﺮم در ﻫﻤ. ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺠﻼت ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺖ
اﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﺮز  ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام دﺳﺖ زده
  .اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
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Plagiarism: Self-Plagiarism 
 
Gholamreza Sharifirad1, Aziz Kamran2, Hossein Shahnazi3, 
Mohammad Hadi Abbasi4 
 
Abstract 
Plagiarism is a serious debate in scientific community and in recent years has been in the center of interest 
in academic and scientific communities. Plagiarism is considered as an unethical and improper act, 
because it constitutes theft from an intellectual work. Self-plagiarism is considered as a sort of plagiarism 
and is defined as an improper release of information as a new idea, or using main or a part of self article 
which previously has been published. There are still doubts in definition of self-plagiarism as theft, fraud 
and abuse or plagiarism and whether or not such penalties are required, it has been introduced as 
plagiarism in several studies but in some cases, this view was rejected. Multiple and different definitions 
are presented for plagiarism, such as republishing articles in other journals or publishing with changes and 
introducing it as a new article. Sometimes it has been introduced as using phrases, sentences and a part of 
a previously published article without reference. However, it is clear that self plagiarism is not acceptable 
to the scientific community, and the authors of this paper believed that using ones own previous works, 
without proper citation is an instance of plagiarism. Therefore, it is necessary that researchers do not 
summarize this subject merely as the improper use of words and sentences, and in addition to proper 
referencing of their works, avoid publishing previous articles as new ideas and dividing data into several 
articles. This study aimed to present and summarize the views of the authors and editors in published 
papers in national and international journals for students and scholars, especially for young scholars. 
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